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Level of Democratic Educational Practices among Health Faculty  
from Students Perspective in Northern Border University 
 
Dr. Saud R. Alrwaili 
Faculty of Education and Arts 
Northern Border University 
 
     This study examined level of democratic practices among Health Faculty from students’ 
perspective in Northern Border University. In addition, the study aimed at uncovering the 
significant statistical differences in level of democratic educational among Health Faculty from 
students’ perspective in Northern Border University based on the gender variable, the faculty and 
grade. The study used the descriptive analytical methodology. A questionnaire has been conducted 
on (226) students (males and females), and its validity and reliability have been assured. The study 
concluded with the following results:    
- level of democratic practices among Health Faculty from students’ perspective in Northern 
Border University was medium; the theme relating to management of classroom occupied 
the first rank, with a mean of (2.87) "medium level", followed by the theme relating to 
courses, with a mean of (2.34) "low level", whereas the theme relating to teaching methods 
took the third rank with a mean of (2,25) "low level".  
- There are significant statistical differences at (a = 0.05) that are attributed to the gender 
variable at all themes of the study and in the total degree. The differences came for the 
benefit of the males.  
- There are significant statistical differences at (a = 0.05) that are attributed to the faculty 
variable at all themes of the study and on the total degree. The difference came for the 
benefit of the faculty of applied medical sciences.  
- There were no significant statistical differences at (a = 0.05) that are attributed to the grade 
variable at all themes and the total degree.  











 الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات مستوى
 طلبتهم نظر وجهة من
 
 د.سعود بن رغيان الرويلي
 قسم التربية وعلم النفس، كلية التربية والآداب
 جامعة الحدود الشمالية 
 
 الملخص: 
 الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات مستوى على هدفت الدراسة إلى التعرف    
 التعليمية الممارسات مستوى في إحصائية دلالة ذات فروق عن طلبتهم، وكذلك الكشف نظر وجهة من الشمالية الحدود بجامعة
 متغير باختلاف طلبتهم نظر وجهة من الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية
، حيث تم تطبيق استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها على تحليليوالتقدير، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ال والكلية، الجنس،
 ) طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :622عينة بلغت (
 وجهة من الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى راطيةالديمق التعليمية الممارسات إن -
 على وحصل الأولى، بالمرتبة الدراسية القاعة بإدارة المتعلق المحور جاء حيث طلبتهم جاءت بمستوى متوسط، نظر
) 43.2( بلغ حسابي توسطبم الدراسي بالمقرر المتعلق المحور يليه متوسط، وبمستوى) 78.2( بلغ حسابي متوسط
 وبمستوى) 52.2( بلغ حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة في التدريس بطرق المتعلق المحور جاءو  منخفض، وبمستوى
 منخفض.
 وجاءت الكلية، الدرجة المحاور وفي جميع في الجنس متغير لأثر تعزى) 50.0 =a( إحصائية دلالة ذات فروق وجود -
 المحاور جميع في الكلية متغير لأثر تعزى) 50.0 = a( إحصائية دلالة ذات فروق توجدالذكور، وكذلك  لصالح الفروق
 عند إحصائية دلالة ذات فروق التطبيقية، وأيضًا لا توجد الطبية العلوم كلية لصالح الفروق وجاءت الكلية، الدرجة وفي
 الكلية. جةالدر  وفي المحاور جميع في التقدير لمتغير تعزى) 50.0= a( الدلالة مستوى
 
 .الممارسات التعليمية الديمقراطية، الكليات الصحية، جامعة الحدود الشماليةالكلمات المفتاحية : 
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 لمقدمة والخلفية النظرية للدراسةا
اريخيًا، حيث يعود مفهوم الديمقراطية إلى بلاد اليونان، فقد كانت ديمقراطية مدينة أثينا اليونانية هي الديمقراطية الأولى ت     
أعطت الحكم للشعب عن طريق الجمعية الشعبية التي تكونت من جميع المواطنين في مدينة أثينا، وأنشأت محاكم شعبية لضمان 
كما أن مفهومها اللغوي  العدالة للشعب، وبذلك تكون الديمقراطية في بداية نشأتها اقتصر مفهومها وتطبيقها على الجانب السياسي،
وتعني حكم، ومن  )saitarK(وتعني الشعب، وكراتيس  )someD(الجانب، حيث تتركب من مقطعين هما: ديمو يؤكد على هذا 
ا وتطبيقها حتى أصبحت في الوقت هومع مرور الزمن قد اتسع مفهوم المقطعين تتكون كلمة الديمقراطية وتعني حكم الشعب لنفسه،
 ). 9002(جعنيني،  الحاضر تشمل جميع مجالات الحياة، ومنها مجال التعليم
) على العلاقة بين الديمقراطية والتعليم، فهي ليست علاقة من جانب واحد، وا  نما هي علاقة دائرية 9991( الرشدان ويؤكد        
الديمقراطية الصحيحة لا تتم إلا في بيئة متعلمة، وكذلك التعليم إذا لم  إنمتبادلة، يتوقف ويتأثر كل منهما على الآخر، حيث 
 ق الديمقراطية فسيفقد تأثيره، ويكون محدود الفائدة.يطب
لعامة في مجال ديمقراطية التعليم فرع من فروع الديمقراطية العامة الذي تطبق فيه مبادئ واتجاهات وقيم الديمقراطية اعد وت      
الثقافة العربية  بقيم ومبادئ ) إلى أن مفهوم ديمقراطية التعليم بحاجة إلى التأصيل والربط)9991 الرشدانر يشيالتعليم، و 
لن تكون هناك صعوبة في هذا التأصيل لأن قيم ومبادئ ويضيف أنه ما زال تغلب عليه الثقافة الغربية،  الإسلامية، لأن
ي التالتي تتماشى مع الحقوق الطبيعية والحريات العامة للإنسان والمصالح الاجتماعية  العامة الديمقراطية هي من القيم الإنسانية
 لا تتعارض مع أي دين سماوي أو عقل سليم.
للديمقراطية التعليمية في مرحلة الستينات والسبعينات بتكافؤ الفرص  مفهوما ً) بأنه تحدد )3002 وطفة والشهاب ويؤكد      
ذلك، وأصبح يؤكد على الجديد المعاصر تجاوز  مراحله المختلفة، إلا أن المفهوم التعليمية في الوصول إلى التعليم والاستمرارية في
فالعلاقات فيها قد تأخذ اتجاهين فهي إما تأخذ  أهمية القيم والمبادئ الديمقراطية في الممارسات والسلوك داخل المؤسسات التعليمية،
هذه اطية في اتجاهًا ديمقراطيًا يتميز بالعفوية والمرونة، أو اتجاهًا تسلطيًا يتميز بالجمود، وبالتالي فإن غياب الممارسات الديمقر 
 .المؤسسات يكّرس التسلط والاستبداد، وكذلك في المقابل إن غياب الممارسات السلطوية يعني حضور القيم والمبادئ الديمقراطية
وتعد الجامعات منطلق التجديد والابتكار في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ولايمكنها أن تكون مؤسسات علمية قادرة     
ن مؤسسات ديمقراطية تتلزم بقيم ومبادئ الديمقراطية ما لم تكلابتكار، وتؤدي وظائفها وأدوارها على الوجه الأكمل، على الإبداع وا
 ).0002(وطفة، 
إن الجامعات التي تتوفر فيها الممارسات الديمقراطية في تعاملاتها وتفاعلاتها تعمل على تنمية الذكاء لدى طلابها وتزيد        
مي والمعرفي، وتعزز لديهم قيم الإنجاز والعمل، وكذلك تعمل على تحقيق ذواتهم وقبولها، ورفع مستوى الثقة من تحصيلهم العل
رة والتكيف بالنفس، وتحقيق التوافق النفسي، بالإضافة إلى إكسابهم قيم الحب الإنساني والحوار والحرية والتفاهم والميل إلى المباد
 ).  3002، (وطفة والشهاب والإحساس بقيمة الآخر
وفي المقابل إن الجامعات التي تغيب عن بيئتها الممارسات الديمقراطية، وتظهر فيها الممارسات السلطوية، وخاصة فيما      
يتعلق بممارسات أعضاء هيئة التدريس فيها، فإنه سيترتب على ذلك بعض النتائج السلبية، كضعف كفاءة النظام التعليمي في هذه 
وارتفاع مستوى اغترابهم وا  حباطهم، والذي يؤدي إلى ضعف تحصيلهم ة تحقيق أهدافها، وتسرب الطلبة منها، الجامعات ومحدودي





الدراسي، وسلبيتهم، وا  ذعانهم، وتمردهم، وزيادة مشكلاتهم النفسية والاجتماعية، وا  عاقة إبداعهم، ومللهم وضجرهم (السورطي، 
 ).9002
ة في الجامعة، وما لها من دور في الممارسة الديمقراطية في البيئة ين العملية التعليموتجدر الإشارة إلى أهمية جميع أركا     
) على أهمية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة )7002 حرب إيجابيًا على الطلبة، حيث تؤكد الجامعية، والذي ستنعكس
ات، كما أصبح من سمات التعليم الجامعي المعاصر بأن ر التدريس، ونوعية العلاقة بينهم وبين طلبتهم خلال تعاملاتهم في المحاض
  ).3002تكون هناك علاقة ترابطية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة كونهما طرفي العملية التعليمية (السيد، 
ت عضو هيئة في البيئة الجامعية، ومن هذه المظاهر فيما يتعلق بممارسا التعليمية الديمقرطية توتتعدد مظاهر الممارسا        
تنويع طرق تدريسه في المحاضرات، وعدم اقتصارها  ،ومن هذه الممارساتالتدريس، والذي يعد حجر الزاوية في العملية التعليمية، 
التلقين، وكذلك إقامة علاقات بينه وبين طلبته تقوم على التفاهم  المحاضرة المعتمدة على على الطريقة التقليدية وهي طريقة
وتعددت  ). 9002قيق الأهداف المشتركة، وكذلك تنوعيه في أساليب تقويم طلبته، وا  شراكهم فيها (السورطي، والاحترام وتح
 ، حيث تم إجراء العديد من الدراسات فيالدراسات التربوية التي ناقشت الممارسات التعليمية الديمقراطية في المؤسسات التربوية
 للممارسات الوطنية النجاح ةجامع طلبة تصورات على التعرف ان هدفهاكدراسة ) )7002 حرب حيث أجرت، بيئات مختلفة
 والمعدل السكن، ومكان والكلية، الجنس، باختلاف الطلبة تصورات على التعرف وكذلك فيها، التدريس هيئة لأعضاء الديمقراطية
 وطالبة، طالبا ً) 008( قوامها بلغ ينةع على الاستبانة أداة تطبيق وتم المسحي، الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت التراكمي،
 كانت التدريس هيئة لأعضاء الديمقراطية للممارسات الوطنية النجاح جامعة طلبة تصورات درجة أن إلى الدراسة وتوصلت
 الديمقراطية التدريس هيئة أعضاء لممارسات الطلبة تصورات في إحصائية دلالة ذات فروق توجد كما ،)%8.26( وبنسبة متوسطة
 إحصائية دلالة ذات فروق توجد كما الذكور، لصالح والإناث الذكور بين التدريس، وأسلوب الطلبة، بين والمساواة العدل مجالي يف
 ).ممتاز جيدجدا،( تقدير لصالح التقدير لمتغير تعزى الممارسات لهذه تصوراتهم درجة في
 الجامعات طلبة لها يتعرض التي السلطوية الممارسات درجة على التعرف إلى هدفت بدراسة) )8002 حسين قامت كما      
 كانت حيث استبانتين، تطبيق وتم الارتباطي، المسحي المنهج الدراسة واستخدمت لديهم، الاغتراب بدرجة وعلاقتها الأردنية
) 0003( من الدراسة عينة وتكونت الاغتراب، درجة لقياس الثانية والاستبانة السلطوية، الممارسات مستوى لقياس الأولى الاستبانة
 الدراسة وتوصلت العشوائية، الطبقية بالطريقة اختيارها تم خاصة جامعات وثلاث حكومية، أردنية جامعات أربع من وطالبة طالب
 في مرتفعا ً كان نظرهم وجهة من الأردنية الجامعات طلبة لها يتعرض التي السلطوية الممارسات مستوى أن: أهمها نتائج عدة إلى
 تعزى الطلبة نظر وجهة من السلطوية الممارسات في إحصائية دلالة ذات فروق وجود عدم وكذلك والإدارية، الأكاديمية لممارساتا
 نظر وجهة من السلطوية الممارسات في إحصائيا ً دلالة ذات فروق وجود الدراسة أظهرت بينما الدراسية، والسنة الجنس لمتغير
 .العلمية الكليات صالحل الكلية، لمتغير تعزى الطلبة
طير النظريية والتاريخ ية للتربيية الديمقراطيية الأ التعيرف عليى فت إليىدوالتيي هي)8002( nosirroM  موريسيونوفيي دراسية        
التي تواجه الطلبية  التحديات نتائج الدراسة إلى، حيث أشارت والتحديات التي تواجه تنفيذ ممارسات ديمقراطية في المدارسرية، والح
قليية الاسييتماع اليى صييوت الطلبيية فيي داخييل الصييفوف، : وأهمهيا والتييي تنقصييها ممارسيات الترب يية الديمقراط يية ي المييدارس التقليدييةفي
 ديمقراط ية،لل ء الصيحيحةىالتي تتنياقض ميع المبياد لدى الطلبة بشأن الحرية الخطأالفهم ، و وعدم تلبية ممارسات التربية الديمقراطية
 كثييرة الافتراضييات بشييأن ماه يية المييدارس وسييبب وجودهييا ، وهيييمؤسسيية المدرسييةب تعلييقالتحييديات التييي تكمييا أشييارت الدراسيية إلييى 
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، عين الحقيقية للبحيث هم ية القييم الديمقراط يةأ إليىوكذلك المناهج والمواد الدراسية المعدة مسيبقًا، وكيذلك توصيلت الدراسية ، ووظائفها
 واحترام الآخر وتقبله.  ،والعدالة، والمساواة
 طيلاب نظير وجهية مين الإنسيانية للعلاقات الجامعي الأستاذ ممارسة على التعرف إلى هدفت بدراسة) )8241 البابطين وقام       
 كل ية طيلاب مين عينية عليى الاسيتبانة أداة تطب يق تيم ح يث الوصيفي، المينهج الدراسية واسيتخدمت سيعود، المليك بجامعية التربية كلية
 ميع الإنسيانية للعلاقيات الجيامعي الأسيتاذ ممارسية درجية أن إلى الدراسة وتوصلت طالبًا،)  714( بلغت سعود الملك بجامعة التربية
 الدراسيي، المسيتوى القسيم،( الدراسية لمتغ يرات بالنسيبة إحصيائية دلالية ذات فيروق توجيد أنيه إليى وكيذلك متوسيطة، عام بشكل طلابه
 ).التراكمي المعدل
من حيث التفاعل  واقع الحياة الديمقراطية في المدرسة الكويتية التعرف على هدفها ندراسة كا) )0102 الرميضي وأجرى       
حيث  مدت على المنهج الوصفي،نسان والدستور الكويتي، واعتوحقوق الإ والمدرسين، والقيم الديمقراطية،الديمقراطي بين الطلبة 
طالبًا  )388(بلغت  )5002/4002( دولة الكويت لعام عينة من طلبة الصف الرابع الثانوي في محافظات على طبقت الاستبانة
التفاعل  محور ، حيث بلغت درجةفي محاور الدراسة د من النتائج أهمها: انخفاض كبير، وتوصلت الدراسة إلى العديوطالبة
د بلغت درجتها أما المحور الخاص بالقيم الديمقراطية فق )،%95.05(حقوق الانسان  محور بينما بغلت درجة)، %54(الديمقراطي
انخفاض في مستوى الممارسات الديمقراطية في المدرسة  )، مما يعني%3.74( المحاور جميعها درجةوبلغت  )،%5.54( المئوية
  .الكويتية
 جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء لدى الديمقراطية الممارسات على التعرف إلى هدفت دراسة) )1102 الزبون أجرى وكذلك     
 في وطالبة طالبا ً) 054( على الاستبانة طبقت حيث التحليلي، الوصفي المنهج استخدام وتم طلبتهم، نظر وجهة من هليةالأ جرش
 جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء لدى الديمقراطية ممارسات أغلب أن إلى الدراسة وتوصلت ،)8002/7002( الدراسي العام
 الدراسية، والمادة الرأي، عن التعبير وحرية ،والمساواة ،العدل: الأربعة دراسةال مجالات جميع في متوسطة بدرجة كانت جرش
 أظهرت بينما والتخصص، الجنس لمتغيري تعزى احصائية دلالة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت وكذلك التدريس، وأسلوب
 .الدراسية السنة لمتغير تعزى احصائية دلالة فروق وجود
 الديمقراطية دراسة هدفت إلى التعرف على القيم riheZ zuvaY & ayakpoT  (1102 )توبكايا و يافوززهير  وأجرى          
 بين العلاقة إلى التعرف على هدفت كما ،الذات كفايات حول نظرهم وعلاقتها بوجهة الخدمة قبل نجليزيةالإ اللغة معلمي لدى
طالبًا من  )492( على استبانة تطبيق وتم ،الذات كفاية نظر ووجهة قراطيةالديم والقيم ،والسنة الدراسية والخطط المستقبلية الجنس
 النتائج أهمها: أن وتوصلت الدراسة إلى العديد من ،في تركيا مارت" أونسكيز قسم اللغة الإنجليزية، كلية التربية، جامعة "كاناكال
ومتغيرات الدراسة  الديمقراطية القيم بين حصائيةإ دلالة اتذ فروق توجدوأنه لا الديمقراطية،  القيم من مرتفعا ً مستوى لدى الطلبة
 (الجنس، السنة الدراسية، الخطط المستقبلية).
 لممارسة طلبتها تشجيع في الأردنية الجامعات دور عن الكشف إلى هدفت بدراسة) )2102والعمري  الصمادي قام بينما      
 وجامعة اليرموك وجامعة الهاشمية الجامعة طلبة من) 057( قوامها عينة على الاستبانة تطبيق وتم الديمقراطية، والقيم المبادئ
 لدور متوسطة إيجابية ارتباطية علاقة وجود الى الدراسة وتوصلت ،)8002/7002( الدراسي العام خلال طلال بن الحسين
 إحصائية دلالة ذي أثر وجود عدم إلى دراسةال توصلت وكذلك الديمقراطية، والقيم للمبادئ الطلابية والممارسات الأردنية الجامعات





 دلالة ذي أثر وجود الدراسة وبينت الديمقراطية، والقيم للمبادئ الطلابية والممارسات الدراسية، والسنة الكلية، ونوع الجنس، لمتغير
 . لوسطا إقليم لصالح الديمقراطية والقيم للمبادئ الطلابية والممارسات الجغرافي، الموقع لمتغير إحصائية
 جالمنه في الضرورية المواصفات تحديد إلى بدراسة هدفت zamkroK&  )2102( nedrEايردن  و وقام كوركماز        
واستخدمت الخبراء،  آراء في مشترك اتفاق إلى الوصول بهدف) ديلفي( أسلوب استخدام تمحيث  ،ديمقراطية تربوية بيئة تصميمل
في البيئة التربوية الديمقراطية على عدة  المنهج يتضمن نأ يجبها: أهمى العديد من النتائج الاستبانة، وأشارت إل أداةالدراسة 
 جميع في للمتعلمين لالفاع الانتباهو  ،القوة ونقاط الاحتياجاتو  الطلبة اهتمامات على التركيزو  والتدريس، الفردية: أهمها مواصفات
 فقط يتحقق الديمقراطي التعليم أن الدراسة نتائج شارتكما أ، النشط التعلم عزيزوت، واقعية حياتية مواقف تحفيزو  المتخذة، القرارات
 على الطلبة مساعدة الديمقراطية التربية من الهدف يكون نأ يجب كما ،مركزية لا التربية عملية عناصر جميع تصبح عندما
 شارتأ وكذلك ،الديمقراطية الحياة نمط وتحسين تالذا تحسين إلى تؤدي التي والاتجاهات والمهارات، الضرورية، المعرفة اكتساب
 وكيفية نسان،الإ وحقوق الواقعية، الحياةأن يعكس و  ،المحتوى تصميم عمليات في المتعلمين أن يشارك إلى ضرورة الدراسة نتائج
 .الاجتماعية والمسؤوليات دواروالأ النزاعات، حل
الأكاديميين في الجامعة الأردنية للقيم الديمقراطية من  ممارسة رف على درجة) بدراسة هدفت إلى التع4102( بينما قام الزيود     
) 285( وكلية العلوم التربوية بلغت طلبة السنة الرابعة في كلية العلومتم استخدام أداة الاستبانة على عينة من و وجهة نظر الطلبة، 
لقيم الديمقراطية بدرجة لردنية الأن في الجامعة الأكاديميي ةمارسإلى عدة نتائج أهمها: جاءت متوصلت الدراسة ، و وطالبة طالبا ً
، وقيمة توجيه الطلبة إلى احترام حقوق الطبع والملكية الفكرية، كاديميين لقيمة تقبل النقدالأممارسة من قبل  لاتوجد ، كما أنهمقبولة
  تعزى لمتغير الجنس ونوع الكلية. قيم الديمقراطيةحصائية بين الطلبة حول ممارسة الاكاديميين للإ ةفروق ذات دلال وكذلك لاتوجد
ممارسيات التق ييم الديمقراط ية  ناقشيتوالتيي  )4102( kriK & nalataC-etneroL كاتيالان و ك يرك -لورينيتوفيي دراسية        
ات الديمقراط ية فيي عمل ية كيف ية تنف يذ الممارسيوتوصيلت الدراسية إليى  ،سيبانياأالتعليم الناقد لتأه يل معلميي الترب ية البدن ية فيي ضمن 
طيييائهم، والتطيييوير المهنيييي أخو بنائ ييية، وتزو يييد الطلبييية بالتغذ ييية الراجعييية لفهيييم أاسيييتخدام التق ييييم كوسييييلة جمع ييية مييين خيييلال  التق ييييم
للمعلمييين، وتشييجيعهم علييى الاسييتمرار فييي التأمييل حييول مختلييف عناصيير الترب يية، والمشيياركة فييي عمل يية وضييع الييدرجات الدراسييية، 
 كمال عملية التقييم . إالطلبة من معرفة مستوياتهم بعد  وتمكين
 الطلبة معلمي لدى الصفية الديمقراطية الممارسات مستوى ) دراسة هدفت إلى التعرف على4102( السلّيم أجرىو          
طبقت أداة الاستبانة الوصفي، حيث  الأردن، وتم استخدام المنهج في الطلبة نظر وجهة من العاديين الطلبة ومعلمي الموهوبين
) طالبًا وطالبة من الطلبة العاديين، وتوصلت الدراسة فيما 833الموهوبين، و( الطلبة من وطالبة طالبا ً) 432( على عينة تكونت
) 75.3( بلغ حسابي متوسط بأعلى الأولى المرتبة في" القرار صنع في المشاركة" يتعلق بنتائج الطلبة الموهوبين إلى أنه جاء مجال
 وبلغ متوسط، وبمستوى) 63.3( بلغ حسابي وبمتوسط الأخيرة المرتبة في "الصلاحيات تفويض"مجال  جاء بينما متوسط، وبمستوى
 صنع في المشاركة" جاء مجال متوسط، أما فيما يتعلق بنتائج الطلبة العاديين وبمستوى) 64.3( الكلية للدرجة الحسابي المتوسط
 لمقررات الديمقراطية "المضامين جاء مجال بينما وبمستوى متوسط) 33.3( بلغ حسابي متوسط علىبأ الأولى المرتبة في" القرار
) 01.3متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( وبمستوى) 38.2( بلغ حسابي وبمتوسط الاخيرة المرتبة في" المنهاج
التعرف على تصور طلبة الدبلوم العام (التأهيل التربوي)  دراسة هدفت إلىب) )4102 محجوب قامفي حين  وبمستوى متوسط.
بجامعة الأزهر للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، حيث طبقت أداة الاستبانة 
إلى العديد من النتائج  وتوصلت الدراسة ،)2102/3102( ) من الطلبة للعام الجامعي017على عينة عشوائية طبقية قوامها (
  656 
ة التدريس كانت متوسطة بشكل عضاء هيئأهمها: أن درجة تصور طلاب الدبلوم العام "التأهيل التربوي" للممارسات الديمقراطية لأ
بلغت درجة التصور له منخفضة، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في تقدير  وفي جميع المجالات، عدا مجال المادة الدراسية عام
جات تصورات الطلبة للممارسات الديمقراطية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بشكل عام لمتغير الجنس، والعمر، در 
  والتخصص التدريسي، والخبرة، ونوع التعليم الذي يتم التدريس فيه. 
راطية في المؤسسات التعليمية، الدراسات السابقة ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية المتعلق بالديمقحظ أن ومن الملا         
، )0102)، ودراسة (الرميضي، 4102(السلّيم، حيث جميع هذه الدراسات ناقشت هذا الموضوع في التعليم الجامعي، ماعدا دراسة 
المنهج  هذه الدراسات استخدمت معظمكما يلاحظ أن العام،  تناولته في التعليمفقد  )8002 ,nosirroM( موريسوندراسة و 
وكذلك يلاحظ أن العينة المستهدفة في معظم الدراسات السابقة هم  ،، حيث اعتمدت على الاستبانة في جمع بياناتهاالوصفي
في الكليات الصحية  الديمقراطية كونها ركزت على ممارسات أعضاء هيئة التدريس عن غيرها وما يميز الدراسة الحاليةالطلبة، 
الأولى  هي الدراسةالمملكة العربية السعودية، وتعد هذه  تصّنف من الجامعات الناشئة فيوالتي  المنتمية لجامعة الحدود الشمالية
من نوعها (في حدود علم الباحث) التي تبين واقع الممارسات التعليمية الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس في تلك الكليات في 
دراسات السابقة في تحديد المنهج الملائم لهذه الدراسة، وكذلك في ، وقد استفاد الباحث من الالجنس، والكلية، والتقديرضوء متغير 
 طوير أداتها، وتفسير نتائجها.ت
 وأسئلتها مشكلة الدراسة
ومن هذه الكليات كلية النوعية،  ، باعتبارها من الكلياتفي جامعة الحدود الشمالية تعد الكليات الصحية من أهم الكليات      
بالمهارات اللازمة لمواصة تعليم أنفسهم الطب وممارسة المهنة ، وتهدف إلى إعداد الطلبة لدراسة 8241والتي أنشئت عام الطب، 
التي أنشئت في ذات العام، والتي تعمل ك كلية العلوم الطبية التطبيقية والعمل كأعضاء في فريق طبي متعدد التخصصات، وكذل
 )..، د.ت(إدارة العلاقات العامة والإعلام الطبية المساندةعلى إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة في جميع التخصصات 
باهتمام الباحثين  إلا أنها لم تحظ  ، كاديميالأتكوينها  وعلى الرغم من أهمية هذه الكليات، وما تتميز به من خصوصية في      
نتيجة لاحتكاك الباحث ببعض الطلبة في وكذلك . ن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فيهابي التربويين في دراسة التفاعلات والعلاقات
شعر الباحث سات بعض أعضاء هيئة التدريس فيها، هذه الكليات وملاحظته لبعض الشكاوى الصادرة منهم والمتعلقة بممار 
الممارسات الديمقراطية التعليمية لدى أعضاء هيئة  مستوى الدراسة، والتي تتحدد مشكلتها في الكشف عنبضرورة القيام بهذه 
 نظر الطلبة، وتسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية: من وجهة لتدريس في الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية ا
 الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات مستوى ما: الأول السؤال
  ؟ طلبتهم نظر وجهة من
 في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات مستوى إحصائية في دلالة ذات فروق توجد هل: الثاني الالسؤ 
 ؟والتقدير والكلية الجنس لمتغير تبعا ً طلبتهم نظر وجهة من الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات
 
 






 هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 
 الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية على مستوى الممارسات التعرف-1
 طلبتهم. نظر وجهة من
 الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية مستوى الممارسات في إحصائية دلالة ذات فروق عن الكشف-2
 والتقدير. والكلية، متغير الجنس، تلافباخطلبتهم  نظر وجهة من الشمالية الحدود بجامعة الصحية
 الدراسة أهمية
ة في مهمتستمد هذه الدراسة أهميتها من مناقشتها لموضوع الممارسات الديمقراطية التعليمية، وهو يعد من الموضوعات ال      
في الكليات  المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تها لهذه الممارسات، كما تستمد أهميتها من مناقشالأصول الاجتماعية للتربيةمجال 
ويؤمل أن تفيد هذه الدراسة بإعطاء صورة واضحة لصناع التي تعد من الكليات النوعية في جامعة الحدود الشمالية، ، الصحية
 سات أعضاء هيئة التدريسفي جامعة الحدود الشمالية حول مستوى ممار  والمسؤولين عن تطوير أعضاء هيئة التدريس القرار
، ومن الممكن أيضًا أن تقود هذه التعليمية الديمقراطية في الكليات الصحية؛ للعمل على إصلاح أوجه القصور في تلك الممارسات
في البحوث  واضحة ، وفي حدود علم الباحث هناك قلةالمزيد من الدراسات في هذا الموضوع على كليات أخرى إلىالدراسة 
  الممارسات الديمقراطية التعليمية في الجامعات السعودية، ويمكن لهذه الدراسة أن تعالج النقص في هذا المجال.المتعلقة ب
 الدراسة حدود
 .7341/6341 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل بنهاية الدراسة هذه تطبيق تم: الزمانية الحدود
في  الحدود الشمالية الموجودة فقط في فرعها الرئيس بمدينة عرعر بجامعة يةاقتصرت الدراسة على الكليات الصح: المكانية الحدود
 .السعودية العربية المملكة
 التطبيقية.  وكلية العلوم الطبية كلية الطب، (الذكور والإناث)، المتمثلة في طلبةطلبة الكليات الصحية ذات الجنسين: البشرية الحدود
 الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس. ضوعمو  الدراسة ناقشت: الموضوعية الحدود
 التعريفات الإجرائية
داخل القاعة الدراسية والمتعلقة  الديمقراطية للطلبة عضاء هيئة التدريسسلوك وتعاملات أ وهيلممارسات التعليمية الديمقراطية: ا
 لاستجابة الكلية بالدرجة الممارسات هذه مستوى ويتحدد ،ون بتدريسهابإدارتهم لها وبطرق تدريسهم وبالمقررات الدراسية التي يقوم
التي خصصت للتعرف على مستوى الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة  الباحث أعدها التي الدراسة أداة عن الطلبة
   التدريس.
الكليات الصحية  في مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ أستاذ وظيفةل الشاغلين الدكتوراه شهادة حاملوأعضاء هيئة التدريس: وهم 
 .بجامعة الحدود الشمالية
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 جراءات الدراسةإ
 منهج الدراسة
على عينة من  استبانة تطبيقلتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، حيث تم  تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي      
 التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات لتعرف على مستوىطلبة الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية ل
 للوصول إلى النتائج ومناقشتها وتفسيرها. وثباتها، صدقها من التأكد تمو  ،هذه الكليات في
 مجتمع الدراسة
دة في فرع جامعة الحدود ذات الجنسين (الذكور والإناث) الموجو جميع طلبة الكليات الصحية تكّون مجتمع البحث من       
) طالب وطالبة، منهم 896الشمالية الرئيس بمدينة عرعر، والمتمثلة في كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، والبالغ عددهم (
 ) إناث.073و ( ) ذكور،823(
 عينة الدراسة
وبلغ عدد الاستبانات ) طالب وطالبة، 972ت () من مجتمع الدراسة، حيث بلغ%04عينة عشوائية طبقية بنسبة (تم اختيار      
 : الدراسة لمتغيرات وفقا ً العينة أفراد توزيع يوضح) 1( طالب وطالبة، والجدول )622وبعد استبعاد غير المكتمل منها ( المسترجعة
 )1جدول (
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية
 النسبة التكرار الفئات المتغير
 %6.94 211 ذكر الجنس
 %4.05 411 نثىأ 
 %2.25 811 كلية الطب الكلية
 %8.74 801 كلية العلوم الطبية التطبيقية 
 %0.4 9 مقبول التقدير
 %3.63 28 جيد 
 %5.64 501 جيد جدا 
 %3.31 03 ممتاز 











 المتعلق النظري والإطار السابقة للدراسات الرجوع بعد تطويرها تم حيث البيانات، لجمع كأداة الاستبانة الدراسة متاستخد    
 :هما جزأين من النهائية صورتها في وتكونت الدراسة، بموضوع
 اشتمل: الثاني الجزء. لتراكميالكلية، ومتغير المعدل ا ومتغير الجنس، لمتغير وفقا ً العينة لوصف بيانات على اشتمل: الأول الجزء
 :كالتالي محاور ثلاثة إلى تقسيمها تم حيث عبارة) 72( وعددها الاستبانة عبارات على
 عبارات.) 01(  عباراته عدد إدارة القاعة الدراسية: محور )1
 .اتعبار ) 01( عباراته عدد: محور المقرر الدراسي)  2
 .راتعبا) 7( عباراته عدد: محور طرق التدريس)  3
وقد قام الباحث بالتواصل مع عميد كلية الطب وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية لتطبيق أداة      
الدراسة على العينة، حيث أبدا تعاونهما وقاما بتكليف عضو من أعضاء هيئة التدريس في شطر الطلاب، وآخر في شطر 
 ى الطلبة في بداية المحاضرات، ومن ثم جمعها. الطالبات؛ لتوزيع الاستبانات عل
 مستوى الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طلبتهم، لتوضيح التالي المقياس اعتماد وتم    
 : اليالت النحو على وذلك ،الحسابي المتوسط قيمة على بناء ومحاورها، الاستبانة عبارات على الحكم يتم حيث
 .معدوم ممارسة ) يمثل مستوى57.1) إلى (1من ( -
 .منخفض ممارسة ) يمثل مستوى05.2) إلى (67.1من ( -
 .متوسط ممارسة ) يمثل مستوى52.3) إلى (15.2من ( -
 .مرتفع ممارسة ) يمثل مستوى00.4) إلى (62.3من ( -
  الأداة صدق
 خضعت أداة الدراسة لإجراءات نوعين من الصدق هما:
 صدق المحكمين: أ)
 ذوي التدريس هيئة أعضاء من سبعة على الأولية صورتها في عرضها خلال من الأداة صدق من بالتأكد الباحث قام      
 ومناسبتها أهميتها ومدى الاستبانة، عبارات من عبارة كل صياغة وضوح مدى حول آرائهم لاستطلاع والخبرة، الاختصاص
 .واقتراحاتهم ملاحظاتهم على بناء ً العبارات بعض تعديل تم وقد العبارات، بعض إضافة أو حذف وكذلك إليه، تنتمي الذي للمحور
 صدق الاتساق الداخلي:ب) 
  256 
تم حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين عبارات الأداة والدرجة الكلية والمحور الذي تنتمي إليه، وجاءت معاملات  
 الارتباط على النحو التالي :
 

























 )**(05.0 )**(75.0 02 )**(16.0 )**(66.0 01 )**(73.0 )**(54.0 1
 )**(55.0 )**(36.0 12 )**(55.0 )**(75.0 21 )**(45.0 )**(86.0 2
 )**(24.0 )**(55.0 22 )**(95.0 )**(86.0 31 )**(46.0 )**(07.0 3
 )**(95.0 )**(76.0 32 )**(26.0 )**(76.0 41 )**(16.0 )**(26.0 4
 )**(86.0 )**(37.0 42 )**(05.0 )**(65.0 51 )**(94.0 )**(46.0 5
 )**(54.0 )**(46.0 52 )**(74.0 )**(26.0 61 )**(64.0 )**(06.0 6
 )**(26.0 )**(17.0 62 )**(84.0 )**(55.0 71 )**(84.0 )**(46.0 7
 )**(66.0 )**(76.0 72 )**(45.0 )**(26.0 81 )**(55.0 )**(86.0 8
    )**(36.0 )**(86.0 91 )**(75.0 )**(36.0 9
 ).10.0دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ( )**(
)، وهذا يشير إلى صدق الاتساق 10.0) أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (2( يتضح من الجدول        
سون لقياس العلاقة بين المحاور ببعضها والدرجة الكلية، وجاءت الداخلي لجميع عبارات الأداة . كما تم حساب معامل ارتباط بير 
 على النحو التالي :
 بعضها والدرجة الكلية ب المحاور) معاملات الارتباط بين 3( جدول
 المحور       
إدارة القاعة 
 الدرجة الكلية التدريسق طر  المقرر الدراسي الدراسية
    1 إدارة القاعة الدراسية
   1 )**(995.0 اسيالمقرر الدر 
  1 )**(507.0 )**(695.0 التدريس قطر 
 1 )**(368.0 )**(398.0 )**(058.0 الكليةالدرجة 
 ).10.0دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ( )**(
 
)، وهذا يشير إلى صدق الاتساق 10.0) أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (3( ويتضح من الجدول     
 ة.لداخلي لمحاور الأداا
 
 ثبات الأداة 
 تم حساب ثبات الأداة عن طريق استخدام اختبار ألفا كرونباخ، وجاءت النتائج كما يلي: 
 
 





  معاملات ثبات ألفا كرونباخ) 4جدول (
  
 معامل ثبات ألفا كرونباخ المحور
 38.0 إدارة القاعة الدراسية
 08.0 المقرر الدراسي
 77.0 التدريس قطر 
 09.0 الكليةالدرجة 
    
  .الثباتتتمتع بدرجة عالية من الأداة )، وهي قيمة مرتفعة، مما يدل أن 09.0معامل ثبات الأداة بلغ ( )4( يتضح من الجدول     
 
 الدراسة في المستخدمة الإحصائية الأساليب
 المتوسطات استخدام تم حيث ،)SSPS( الاجتماعية ومللعل الإحصائية الحزم برنامج باستخدام تحليلها تم البيانات، جمع بعد      
 للإجابة الأحادي التباين تحليل (ت)، واختباراختبار استخدام تم حين في الأول، السؤال عن للإجابة المعيارية والانحرافات الحسابية
 .الثاني السؤال عن
 ومناقشتها الدراسة نتائج
 الكليات في التدريس هيئة أعضاء لدى الديمقراطية التعليمية الممارسات مستوى ما: لأولا السؤال عن بالإجابة المتعلقة النتائج: أولا ً
  ؟ طلبتهم نظر وجهة من الشمالية الحدود بجامعة الصحية
 :ذلك توضح التالية والجداول ،والانحرافات المعيارية الحسابية المتوسطات باستخدام الباحث قام السؤال هذا عن للإجابة      
 )5جدول (
مستوى الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
 والإنحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية الصحية بجامعة الحدود الشمالية من وجهة نظر طلبتهم






 متوسط 715.0 78.2 إدارة القاعة الدراسية 1 1
 منخفض 145.0 43.2 المقرر الدراسي 2 2
 منخفض 795.0 52.2 طرق التدريس 3 3
 متوسط 574.0 15.2 الكليةالدرجة                                              
      
مسيتوى الممارسيات التعليميية الديمقراطيية ليدى ل والانحرافيات المعياريية الحسيابية ) قيمية المتوسيطات5الجيدول ( يتضيح مين         
إدارة بيي المتعليق  محييورال، حييث جياء أعضياء هيئية التييدريس فيي الكلييات الصييحية بجامعية الحييدود الشيمالية مين وجهيية نظير طلبييتهم
 المقرر الدراسييالمتعليق بيحور مال يليه، وبمستوى متوسط) 78.2وسط حسابي بلغ (بالمرتبة الأولى، وحصل على مت القاعة الدراسية
بمتوسيط حسيابي بليغ الثالثية فيي المرتبية  طرق التيدريسب المتعلق محورال، بينما جاء ضبمستوى منخف) و 43.2بمتوسط حسابي بلغ (
  256 
، مميا يعنيي أن )15.2( بليغ متوسيط حسيابيى علي، أميا الدرجية الكل ية لاسيتجابات أفيراد الدراسية حصيلت وبمسيتوى مينخفض) 52.2(
مستوى الممارسيات التعليم ية الديمقراط ية ليدى أعضياء هيئية التيدريس فيي الكل يات الصيحية بجامعية الحيدود الشيمالية مين وجهية واقع 
معية والتيي توصيلت إليى درجية تصيورات طلبية جا )7002جاء بمستوى متوسط، وتتفيق هيذه النتيجية ميع دراسية (حيرب،  نظر طلبتهم
) والتيي أظهيرت أن درجية 4102النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسيطة، ودراسية (محجيوب، 
ودراسيية (الزبييون، ، تصييورات طييلاب الييدبلوم العييام "التأه ييل التربييوي" للممارسييات الديمقراط يية لأعضيياء هيئيية التييدريس كانييت متوسييطة
الممارسييات الديمقراطييية لأعضيياء الهيئيية التدريسييية فييي جامعيية جييرش كانييت متوسييطة، ودراسيية  التييي أوضييحت أن غالب يية 1102(
، متوسيطة كانيت بشيكل عيام درجة ممارسة الأستاذ الجامعي للعلاقات الإنسانية ميع طلابيه) التي توصلت إلى أن 8241(البابطين، 
رسييات السييلطوية التييي يتعييرض لهييا طلبيية الجامعييات مسييتوى المما ) والتييي توصييلت إلييى 8002مييع دراسيية (حسييين،  تبينمييا اختلفيي
) التيي توصيلت إليى انخفياض فيي مسيتوى الممارسيات الديمقراط ية 0102(الرميضيي،ودراسية ، الأردنية كان من وجهية نظيرهم مرتفعيا ً
 في المدرسة الكويتية.
 الي:إعداد الجداول التالية الموضحة لمحاور الاستبانة وعباراتها على النحو الت وتم       
 :المحور الأول: إدارة القاعة الدراسية
 )6جدول (





 مستوى الممارسة الانحراف المعياري الحسابي
ع الطلبة باحترام وتقدير خلال يتعامل م 5 1
 مرتفع 507.0 82.3 المحاضرة.
يرحب باستفسارات الطلبة ومناقشتهم خلال  1 2
 المحاضرة.
 متوسط 457.0 02.3
يتعامل مع الطلبة في القاعة الدراسية وفقًا   7 3
 متوسط 588.0 60.3 لمبدأ العدل دون تمييز.
 متوسط 427.0 79.2 يقنع الطلبة برأيه دون فرضه عليهم.  6 4
 متوسط 497.0 39.2 يعامل الطلبة على مبدأ المحبة والإخاء.  8 5
ينصح الطلبة إذا لاحظ تقصيرًا في أداء  01 6
 متوسط 029.0 57.2 واجباتهم.
 متوسط 048.0 17.2 يتقبل آراء الطلبة المخالفة لرأيه.  2 7
يستخدم أساليب الترغيب لضبط سلوك  4 8
 متوسط 018.0 07.2 الدراسية. الطلبة في القاعة
 متوسط 148.0 26.2 يستخدم عبارات التشجيع أثناء المحاضرة.  3 9
 منخفض 019.0 94.2 يضفي روح المرح على المحاضرات.  9 01
 متوسط 715.0 78.2 إدارة القاعة الدراسية





جم يع عبيارات هيذا ، ح يث جياءت ) 82.3-94.2 قيد تراوحيت ميابين ( للعبيارات المتوسيطات الحسيابيةأن ) 6يبين الجيدول (        
 تين التاليتين:العبار متوسط، ما عدا  ممارسة المحور بمستوى
فيي مرتفيع،  ممارسية جياءت بمسيتوى" يتعامل مع الطلبة باحترام وتقدير خلال المحاضيرة" والتي تنص على) 5رقم ( العبارة -
مين  القيم الأخلاقية التي يعتقد بها أعضاء هيئة التيدريس إلىوقد يعود ذلك  ،)82.3(المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ 
وهيم طلبيية عيين كيونهم يتعياملون ميع نخبية الطلبية فيي الجامعية  ، فضيلا ًحييث اعتبيار احتيرام الفيرد وتقيديره قيمية علييا ليديهم
لدراسية تصيورات عينية ادرجية ) والتيي أظهيرت أن 4102التخصصات الصحية، وتتفق هيذه النتيجية ميع دراسية (محجيوب، 
كب ييرة، بتعييادهم عيين المزاج يية فييي تعيياملهم جيياءت وااحتييرامهم لجم ييع الطييلاب بييدون تمي ييز،  حييوللأعضيياء هيئيية التييدريس 
) والتييي أوضييحت أن درجيية ممارسيية أعضيياء هيئيية التييدريس لاحتييرام 1102وكييذلك تتفييق هييذه النتيجيية مييع دراسيية (الزبييون، 
 لية.عاواجباتهم دون تمييز جاءت  الطلبة الذين يؤدون
ميينخفض، فييي المرتبيية الأخ ييرة  ممارسيية جيياءت بمسييتوى" يضييفي روح المييرح علييى المحاضييرات " ) ونصييها9(رقييم  العبييارةو  -
وربما يعود ذلك إلى طبيعة التخصصات الصيحية وموضيوعاتها خيلال المحاضيرات وحجيم ، )94.2(وبمتوسط حسابي بلغ 
التيدريس يتعاميل بجد ية مطلقية، ولا يكيون للميرح والفكاهية  يقدم فيها من معلومات ومعارف والتي تجعل من عضيو هيئية ما
) والتييي توصييلت إلييى أن درجيية ممارسيية 8241هييذه النتيجيية مييع دراسيية (البييابطين،  خييلال المحاضييرات، وتختلييف نصيييبا ً
 متوسطة.ت جاء لإضفاء روح الفكاهة أحيانًا على المحاضرات الأستاذ الجامعي من وجهة نظر طلاب كلية التربية
 ور الثاني: المقرر الدراسي:المح
 )7جدول (











راسي في بداية الفصل يزود الطلبة بتوصيف المقرر الد 11 1
 متوسط 909.0 99.2 الدراسي.
 متوسط 048.0 68.2 يلتزم ببداية وقت المحاضرة ونهايتها.  21 2
يقّدم تغذية راجعة على متطلبات المقرر الدراسي (الواجبات  51 3
 منخفض 778.0 24.2 والمشاريع وغيرها) المقدمة من الطلبة.
 منخفض 668.0 14.2 دراسي.ينّوع بمصادر ومراجع المقرر ال 02 4
يتيح للطلبة المشاركة في عرض المادة التعليمية خلال   71 5
 منخفض 258.0 53.2 المحاضرة .
يتيح الفرصة للطلبة بمناقشة الصعوبات في محتوى المقرر  41 6
 منخفض 939.0 22.2 الدراسي.
 منخفض 809.0 91.2 يساعد الطلبة في مشكلاتهم الأكاديمية. 91 7
 منخفض 058.0 21.2 يتيح فرصة للطلبة لتقييم المقرر الدراسي. 81 8
 منخفض 129.0 89.1يأخذ برأي الطلبة في تحديد موعد الاختبارات الخاصة  61 9












يستشير الطلبة بطريقة تقسيم درجات التقييم للمقرر  31 01
 منخفض 069.0 28.1 الدراسي.
 منخفض 145.0 43.2 المقرر الدراسي
 
) 11رقييم ( ة، ح ييث جيياءت العبييار )99.2-28.1قييد تراوحييت مييابين ( للعبييارات المتوسييطات الحسييابيةأن ) 7يبييين الجييدول (
فييي المرتبيية الأولييى وبمتوسييط حسييابي بلييغ " ييزود الطلبيية بتوصيييف المقييرر الدراسييي فييي بدا يية الفصييل الدراسييي" والتييي تيينص علييى
)، ونصيها " يلتيزم ببدا ية وقيت المحاضيرة ونهايتهيا" فيي المرتبية الثان ية وبمتوسيط 21قيم (وجياءت العبيارة ر  ،) وبمستوى متوسط99.2(
وهذا يعني أن أعضاء هيئة التدريس يمارسون هاتين العبارتين بدرجة لا بأس بها، وقد تفسر  ) وبمستوى متوسط،68.2حسابي بلغ (
حيول المقيرر الدراسيي، وكيذلك أن هيذه الممارسية  للطلبية ) بحرص أعضاء هيئية التيدريس عليى إعطياء صيورة شياملة11(العبارة رقم 
لمؤسسات التعليم العالي الصادرة من معيار التعلم والتعليم وهو أحد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي  من ضمن ممارسات
، وقيد الاعتمياد المؤسسييب ية متطلبيات تعمل جامعة الحيدود الشيمالية حال يًا عليى تل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، حيث
 ) والتيي أوضيحت1102وتتفق هذه النتيجة مع دراسية (الزبيون،  ،بدأت في مرحلة التقويم الذاتي والتي تعد من ضمن هذه المتطلبات
هيذه وتختليف  متوسيطة، بدرجية جياءت لتوزيع خطة المساق على الطلبية منيذ الأسيبوع الأول التدريس هيئة أعضاء ممارسة درجة أن
) والتيي أظهيرت أن درجية تصيورات عينية الدراسية حيول أن يميد عضيو هيئية التيدريس الطيلاب 4102النتيجية ميع دراسية (محجيوب، 
فقيد تفسير بيإدراك أعضياء هيئية  )21جياءت بدرجية قليلية جيدًا. أميا بالنسيبة للعبيارة رقيم (ف للمقيرر الدراسيي فيي بدا ية الفصيل بتوصي
لتيزام أعضياء هيئية التيدريس ا مجييء هيذه العبيارة فيي مسيتوى ممارسية متوسيط قيد يعيود إليى قلية التيدريس لأهم ية الوقيت، ولعيل سيبب
أحيانيًا بوقيت نهايية المحاضيرة بسيبب أخيذهم وقتيًا أطيول مين الوقيت المخصيص للمحاضيرة نظيرًا لكثافية المعلوميات التيي تقيدم خيلال 
 لاحتيرام التيدريس هيئية أعضياء ممارسية درجية أن أوضيحت لتييا) 1112 الزبون،(المحاضرات، وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع دراسة 
ذا المحييور فقييد جيياءت بمسييتوى ميينخفض، وربمييا يعييزى ذلييك إلييى أمييا العبييارات المتبق يية ميين هيي .عال يية بدرجيية جيياءت وقييت المحاضييرة
المتعلقة بالمقرر الدراسيي ضعف التأهيل التربوي لأعضاء هيئة التدريس، حيث إن هذه العبارات تتعلق بالمعارف والمهارات التربوية 
كتقييديم تغذ يية راجعيية لمتطلبييات المقييرر الدراسييي، وا  تاحيية الفرصيية للطلبيية بالمشيياركة فييي عييرض المييادة التعليم يية خييلال المحاضييرة، 
 الدراسي، واستشارة الطلبة في طريقة تقسيم درجات التقييم. المقرر محتوى في الصعوبات وكذلك في مناقشة
 



















 وسطمت 738.0 07.2 يعتمد على مبدأ الحوار والنقاش في تدريسه. 12 1
يبين للطلبة كل ما يستجد من معارف وذات  72 2
 منخفض 088.0 64.2 أهمية في المقرر.
يستخدم طريقة التعلم التعاوني بتقسيم الطلبة  52 3
 منخفض 730.1 54.2 إلى مجموعات.
يراعي الفروق الفردية لدى الطلبة أثناء شرحه  32 4
 منخفض 488.0 53.2 للدرس.
الأسلوب النقدي أثناء يعزز لدى الطلبة  42 5
 منخفض 098.0 91.2 المحاضرة.
 منخفض 539.0 29.1 يطلب من الطلبة تقييمًا لطريقته في التدريس. 62 6
 7
يشارك بالأنشطة اللامنهجية (خارج القاعة  22
الدراسية) للطلبة كالرحلات والزيارات والحملات 
 العلمية وغيرها.
 منخفض 719.0 07.1
 منخفض 795.0 52.2 طرق التدريس
  
والتي تنص ) 12، حيث جاءت العبارة رقم ()07.2-07.1المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين (أن ) 8يبين الجدول (        
) وبمستوى متوسط، وهذا يعني 07.2(في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ " يعتمد على مبدأ الحوار والنقاش في تدريسه" على
، وربما يعود ذلك أن أغلب المحاضرات في الكليات الصحية تتم دريس يمارسون هذه العبارة بدرجة لا بأس بهاأن أعضاء هيئة الت
 حرب،( دراسة مع النتيجة هذه مبدأ الحوار والنقاش في التدريس، وتتفق في المعامل والمختبرات بطريقة عملية تطبيقية تدعم 
متوسطة،  كانت على النقاش والحوار في المحاضرة ة لتحفيز المدرس للطلبةعينة الدراس تصورات درجة أوضحت أن والتي) 7002
) والتي توصلت إلى أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستخدام أسلوب 8002وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (حسين، 
، فربما تفسر ا المحور بمستوى منخفضبينما جاءت جميع العبارات المتبقية من هذالتدريس التلقيني في المحاضرات كان مرتفعًا. 
بضعف الإعداد والتأهيل التربوي لأعضاء هيئة التدريس، حيث ُيلاحظ  )62( ، و)42( ، و)32(، و )52()، و 72العبارات رقم (
ة التعلم أن جميع هذه العبارات تتعلق بالمفاهيم والمبادئ والنظريات والاتجاهات التربوية المتصلة بطرق التدريس كاستخدام طريق
أثناء  التعاوني بتقسيم الطلبة إلى مجموعات أثناء التدريس، ومراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة، وتعزيز الأسلوب النقدي لدى الطلبة
 "يشارك       ) والتي نصها 22المحاضرة، وتقييم طريقة تدريس عضو هيئة التدريس من ِقبل الطلبة، أما بالنسبة للعبارة رقم (
عضو  وغيرها" فيمكن تفسيرها بانشغال العلمية والحملات والزيارات كالرحلات للطلبة) الدراسية القاعة خارج( اللامنهجية ةبالأنشط
لمشاركة وقتًا  هيئة التدريس في التدريس ومتطلباته، وفي إجراء البحوث العلمية، وكذلك في ارتباطاته الاجتماعية، وبالتالي لا يجد
) والتي توصلت إلى أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس 8241 وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (البابطين،، الطلبة بهذه الأنشطة
 درجة أن ) والتي أوضحت1102الزبون، تتفق مع دراسة (ة غير الصفية جاءت منخفضة، و لمشاركة الطلاب في بعض الأنشط
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 والتي) 8002 حسين،( قليلة، وكذلك تتفق مع دراسة جاءت هجيةلمشاركة طلبتهم في الأنشطة اللامن التدريس هيئة أعضاء ممارسة
الممارسة المتعلقة بندرة مشاركة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في أنشطتهم الثقافية والاجتماعية جاء  مستوى أن إلى توصلت
 مرتفعًا.
عليمية الديمقراطية لدى أعضاء الممارسات الت في مستوى )0101=  a( السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية
  ؟ تقديرر الجنس والكلية والهيئة التدريس في الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية من وجهة نظر طلبتهم تبعًا لمتغي
ية لدى الممارسات التعليمية الديمقراط مستوىل استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةللإجابة عن هذا السؤال تم      
 ،والتقديرالجنس والكلية ر حسب متغي أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية من وجهة نظر طلبتهم
التباين الأحادي  الجنس والكلية، وتحليل متغير لكل من ولبيان الفروق الإحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"
 وضح ذلك.ول أدناه تاوالجد، لمتغير التقدير
 الجنس: متغير :أولا ً
 )9جدول (
الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى  مستوىالجنس على متغير لأثر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" 













 500.0 422 418.2 745.0 79.2 211 ذكر إدارة القاعة الدراسية
    964.0 87.2 411 نثىأ
 300.0 422 269.2 126.0 44.2 211 ذكر المقرر الدراسي
    624.0 32.2 411 نثىأ
 300.0 422 789.2 246.0 73.2 211 ذكر طرق التدريس
    725.0 41.2 411 ثىأن
 100.0 422 773.3 025.0 26.2 211 ذكر الدرجة الكلية
    304.0 14.2 411 ثىأن
  
 وفي المحاور جميع في الجنس متغير لأثر تعزى) 50.0 = a( إحصائية دلالة ذات فروق وجود) 9( الجدول من يتبين        
 التدريس هيئة لأعضاء الديمقراطية الممارسات مستوى يرون الذكور أن يعني مما الذكور، لصالح الفروق وجاءت ة،الكلي الدرجة
يرين ضعف الممارسات  إذ ،لمستوى هذه الممارسات الإناثرؤية  من أكبر الشمالية الحدود بجامعة الصحية الكليات في
 الطلابمن بالممارسات التعليمية أكثر حساسية ودقة  الطالباتشعور  لى أنوربما يعود ذلك إ الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس،
ما يقوم بتدريس الطالبات هن من أعضاء هيئة التدريس الإناث واللاتي يتطلعن غالبية وكذلك أن  نظرًا للطبيعة النفسية للمرأة،
وتتفق ين الممارسات الديمقراطية لأستاذتهن أقل، وبالتالي ير  ،اتهن، مما قد يسبب ذلك ضغوطًا عليهنبل طالبق ِلإنجاز أكبر من 





في تصورات عينة الدراسة للممارسات  ة إحصائيةلالتي أوضحت وجود فروق ذات دلا )7002 هذه النتيجة مع دراسة (حرب،
اث ولصالح الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس قي مجالي العدل والمساواة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور والإن
) والتي توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة عينة 4102(محجوب،  دراسة مع النتيجة هذه وتختلفالذكور، 
 الزيود،( تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث، وكذلك تختلف مع دراسة الدراسة نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس
 الطلبة استجابة في إحصائية دلالة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت التي )8002حسين، ، ()1102 ن،الزبو ( ودراسة ،)4102
 لأثر متغير الجنس. تعزى التدريس هيئة لأعضاء الديمقراطية والقيم الممارسات نحو
 :الكلية متغير ثانيا: 
 )01جدول (
الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى  مستوىالكلية على غير متلأثر المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" 
 أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية بجامعة الحدود الشمالية












 700.0 422 237.2- 344.0 87.2 811 كلية الطب
كلية العلوم الطبية 
    475.0 79.2 801 التطبيقية
 000.0 422 262.4- 484.0 91.2 811 كلية الطب المقرر الدراسي
كلية العلوم الطبية 
    955.0 94.2 801 التطبيقية
 000.0 422 790.4- 654.0 01.2 811 كلية الطب طرق التدريس
ة كلية العلوم الطبي
    686.0 24.2 801 التطبيقية
 000.0 422 162.4- 283.0 93.2 811 كلية الطب الدرجة الكلية
كلية العلوم الطبية 
    925.0 56.2 801 التطبيقية
في جميع المحاور وفي  الكلية متغير تعزى لأثر )0101=  aوجود فروق ذات دلالة إحصائية ( )01يتبين من الجدول ( 
، مما يعني أن طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية يرون مستوى كلية العلوم الطبية التطبيقيةوجاءت الفروق لصالح ، الدرجة الكلية
الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس أكبر من رؤية طلبة كلية الطب لمستوى هذه الممارسات لأعضاء هيئة 
تخصصات بكلية الطب مقارنة بالتخصصات في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكثرة التدريس، وقد يعود ذلك إلى صعوبة ال
 لأعضاء هيئة التدريس متطلباتها وتكليفاتها، مما يؤدي ذلك إلى شعور الطلبة في هذه الكلية بالممارسات التعليمية الديمقراطية
) والتي توصلت إلى وجود 8002النتيجة مع دراسة (حسين،  في كلية العلوم الطبية التطبيقية، وتتفق هذهبمستوى أقل من زملائهم 
ولصالح الكليات العلمية، حيث استنتج  تعزى لمتغير الكلية (علمية، إنسانية) السلطوية الممارسات نحو فروق ذات دلالة إحصائية
 والإدارية أكبر.ن أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الأكثر صعوبة يكون مستوى ممارستهم السلطوية الأكاديمية أ
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 متغير التقدير :ثالثا: 
 )11جدول (
الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات  مستوىل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية
 حسب متغير التقدير الصحية بجامعة الحدود الشمالية
 المعياريالانحراف  المتوسط الحسابي العدد الفئات المحور
 686.0 68.2 9 مقبول إدارة القاعة الدراسية
 045.0 98.2 28 جيد
 454.0 58.2 501 جيد جدا
 326.0 98.2 03 ممتاز
 715.0 78.2 622 المجموع
 185.0 65.2 9 مقبول المقرر الدراسي
 526.0 93.2 28 جيد
 674.0 62.2 501 جيد جدا
 774.0 73.2 03 ممتاز
 145.0 43.2 622 المجموع
 657.0 33.2 9 مقبول سطرق التدري
 056.0 73.2 28 جيد
 905.0 91.2 501 جيد جدا
 166.0 41.2 03 ممتاز
 795.0 52.2 622 المجموع
 895.0 16.2 9 مقبول الدرجة الكلية
 935.0 75.2 28 جيد
 093.0 64.2 501 جيد جدا
 525.0 05.2 03 ممتاز
 574.0 15.2 622 المجموع
  
الممارسييات التعليم يية الديمقراط يية لييدى  مسييتوىل ) تباينييًا ظاهرييًا فييي المتوسييطات الحسييابية والانحرافييات المعياريية11يبييين الجييدول (
ولب ييان دلاليية الفييروق ، التقييديربسييبب اخييتلاف فئييات متغ يير  أعضيياء هيئيية التييدريس فييي الكل ييات الصييحية بجامعيية الحييدود الشييمالية










الممارسات التعليمية الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس في الكليات  مستوىعلى  التقديرتحليل التباين الأحادي لأثر 
 الصحية بجامعة الحدود الشمالية





 قيمة ف المربعات
الدلالة 
 الإحصائية
 869.0 680.0 320.0 3 960.0 بين المجموعات إدارة القاعة الدراسية
   172.0 222 960.06 داخل المجوعات
    522 931.06 الكلي
 422.0 764.1 624.0 3 972.1 بين المجموعات المقرر الدراسي
   192.0 222 325.46 داخل المجوعات
    522 208.56 الكلي
 151.0 587.1 036.0 3 198.1 بين المجموعات طرق التدريس
   353.0 222 524.87 داخل المجوعات
    522 613.08 الكلي
 254.0 088.0 991.0 3 795.0 بين المجموعات الدرجة الكلية
   622.0 222 212.05 داخل المجوعات
    522 018.05 الكلي
في جميع تقدير لمتغير ال تعزى )0101=aفروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( لا توجد )21يتبين من الجدول (         
، مما يعني اتفاق جميع الطلبة باختلاف تقديراتهم نحو مستوى الممارسات التعليمية الديمقراطية لأعضياء المحاور وفي الدرجة الكلية
ك إلى موضوعية الطلبية فيي الحكيم عليى الممارسيات التعليم ية الديمقراط ية ليدى أسياتذتهم بصيرف النظير ، وقد يعود ذلهيئة التدريس
أفضيل مخرجيات التعلييم الثيانوي معرف يًا  الكل يات الصيحية فقيط واليذين يعيدونطلبية عينية هيذه الدراسية هيم عن تقديراتهم، وخاصة أن 
هيذه الممارسيات، وتختليف هيذه النتيجية ميع دراسية ل صيادق ودقييقحكيم وتقيييم  رومهاريًا وسيلوكيًا، وبالتيالي ليديهم القيدرة عليى إصيدا
ارسييات م) والتييي أوضييحت وجييود فييروق ذات دلاليية إحصييائية فييي درجيية تصييورات طلبيية جامعيية النجيياح الوطن يية للم7002(حييرب، 
 ز، جيد جدًا).تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (ممتا الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها
 التوصيات
 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية ممن يمتلكون الممارسات التعليمية الديمقراطية وفق معايير  العناية باختيار 
 محددة وواضحة.
، لتزويدهم بالنظريات ل مرحلة دراساتهم العلياخلا ضرورة تأهيل وا  عداد أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية تربويا ً 
 والمعارف والمهارات المتعلقة بإدارة القاعة الدراسية وطرق التدريس والتقويم وأخلاقيات مهنة التدريس وعلم النفس التربوي. 
ق التدريس، عقد برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية تتعلق بأخلاقيات التعامل مع الطلبة، وطر  
 والتقويم.
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